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COMMUNAliTES  EUROPEENNES 
l\BR~R~ 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de  l'exercice 1975 
VOLUME  III-A 
SECTION Ill  •  COMMISSION 
Annexe  1 : Crédits de Recherches et dvlnvestissement 
(Première partie du  budget) 
Annexe Il  : Agence d'Approvisionnement d'Eurat~m Résumé des contenus 
Ces comptes pour l'exercice 1975  sont publiés en application des articles n° 81, 82 et 83 
du  Règlement financier du  25  avril  1973 *.  Ils comprennent trois volumes  et font ressortir 
pour chacune des institutions communautaires : 
1) les  prevtswns initiales des  recettes inscrites  au  budget  et leur modification  par vote 
des budgets supplémentaires n°  1,  2  et 3; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie des budgets supplé-
mentaires n° 1, 2  er 3  et des virements entre lignes budgétaires ; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de  Pexerc~ce 1974; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1974; 
7)  l<7  bilan de l'actif et du passif à  la clôture de l'exercice. 
Un  volume qui accompagne ces comptes, intitulé<< Analyse de la gestion financière relative 
au  compte de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1975 >>,  est également 
publié d'autre part en application de l'article 81  du Règlement financier. 
Summary  of  contents 
These accounts  for  the  financial  year  1975 have been published in  accordance  with  Arti-
cles 81, 82  and 83 of the  Financial Regulation of 25  April  1973 *.  They consist of three 
volumes and show for each of the Community institutions: 
1) the initial forecasts of receipts  entered in  the budget and the  ir modification due  to the 
supplementary budgets no. 1,  2 and 3; 
2) the realisation of the forecasts of receipts during the year; 
3) the initial approrriations entered in the budget and their modification due to the supple-
mentary budgets no. 1, 2 and 3  and to transfers between budget items; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from  1974; 
6) the use of appropriations brought forward from  197 4; 
7) the balance sheet of assets and liabilities at the end of the year. 
A  companion  volume  to  the se  accounts  entitled  "Anal  y sis of  the  Financial Management 
in  respect of the  Annual  Revenue  and  Expenditure Account of the  European Communities 
for  the financial  year  1975
11  has also been published in accordance with  a  further require-
ment of Article 81  of the Financial Regulation. 
* J. 0.  L. L  116 - 1. 5. 197 3 COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de l'exercice 1975 
VOLUME  III -A 
SECTION Ill  •  COMMISSION 
Annexe  1 : Crédits de Recherches et dvlnvestissement  ' 
(Prc>mière  partie du  budget) 
Annexe Il  : Agence d'Approvisionnement d ·Eurat"am 
Ma11uscrit terminé en mai 1976 Pour tout renseignement relatif au présent compte de gestion, 
s'adresser à  la Division «Comptabilité, gestion et information financières» 
(Tél.  Bruxelles : 735 00 40 - ext.  3108) C 0  M M I  S  S  I  0  N 
TABLE  DES  MATIERES 
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Recettes 
annexe  l  - Calcul  des  dépenses  nettes 
à  financer 
•  annexe  2  - Programmes  complémentaires 
Répartition des  dépenses  nettes 
et  de  l'excédent  de  recettes 
entre les Etats membres 
Evolution et utilisation des crédits d'enga-
gement  de  l'exercice 1975 
Evolution et utilisation des crédits de 
paiement  de  l'exercice 1975 
Evolution et  liquidation des  engagements 
de  l'exercice 1975 
Evolution et  liquidation des  engagements 
non  liquidés des  exercices antérieurs et 
récapitulation 
Utilisation des  crédits de  paiement  reportés 
de  l'exercice 1974 
Situation des  emprunts  contractés et  des  prêts 
accordés par la Communauté 
Etat  des recettes  donnant  lieu à  réemploi  en 













Nota  Pour faciliter l'examen des  comptes  par les instances budgétaires 
et  la Commission  de  contr8le,  l'exécution budgétaire  est  ventilée 
à  titre indicatif par nature  de  dépenses  (annexe  IV  du règlement 
financier)  étant  entendu que  les résultats ne  sont  donnés  qu'au 
niveau des  catégories  selon la classification employée  dans  le 
budget. 
3 4 
Annexe  II - Agence  d'Approvisionnement  d'Euratom 
Bilan au  31  décembre  1975 
•  annexe  1  - Placements  effectués avec 
le capital 
Compte  d'exploitation pour l'exercice 1975 
Première partie - Fonctionnement 
Compte  d'exploitation pour l'exercice 1975 
Deuxième  partie - Opération IN  SITU 
Compte  des  pertes et profits pour l'exercice 1975 
Opération.IN SITU 
Situation des  dépenses  de  l'exercice 1975 
Etat  des dépenses  engagées  au cours  de  l'exercice 1974 
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 Belgique - België 
Momteur belge - 8elg1sch  StBBtsblad 
Rue  de  Louvam  40-42 -
Leuvenseweg  40-42 
1000 Bruxelles  - 1000 Brussel 
Tél.  (02) 512 00 26 
CCP  000-2005502-27  -
Postrekemng  000-200550l-27 
Sous-dépôt  - Agentschap· 
L1bra1ne  européenne  -
Europese  Boekhandel 
Rue  de  la  Lo1  244 - Wetstraat  244 
1040 Bruxelles  - 1  040 Brussel 
Danmark 
J.H.  Schultz  - Boghandel 
Mentergade  19 
1 11 6  Kebenhavn  K 
Tel.  141195 
G1rokonto  1195 
BR  Deutschla"d 
Ver/ag  Bundes8flzetger 
5 Koln  1 - Bre1te StraBe - Postfach  1  08 006 
Tel.  (02211 210348 
IFernschre1ber·  Anze1ger  Bonn  08 882 5951 
Postscheckkonto  834 00 Koln 
France 
Serv1ce  de  vente  en  France  des  publ1cat10ns 
des  Communautés  européennes 
Journal officiel 
26.  rue  Desa1x 
75 732  Pans  Cedex  15 
Tél.  (1)5786139- CCP  Pans  23-96 
lreland 
Stat1onery  Off1ce 
Beggar's  Bush 
Dubhn  4 
Tel  6B 84 33 
Bureaux de vente 
ltalia 
L1brefla  dello  Stato 
P1azza  G  Verd1  10 
00198 Roma  - Tel  (61  8508 
Telex  62008 
CCP  112640 
Agenz1e: 
00187  Roma  - V1a  XX  Settembre 
(  Palazzo  Mm1stero 
del  tesorol 
20  1 2 1 M1lano  - Gallena 
Grand-Duché 
de Luxembourg 
V1ttono  Emanuele  3 
Tel  80 64 06 
OffiCe  des  publicatiOns  off1c1elles 
des  Communautés européennes 
5.  rue  du  Commerce 
Boite  postale  1003 - Luxembourg 
Tél.  490081  -CCP 191-90 
Compte courant  banca1re 
BIL  8-109/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukker11- en  ultgevenJbedfiJf 
Chnstoffel  PlantiJnstraat.  ·  s  -Gravenhage 
Tel.  (070) 81  45 11 
Postg1ro  42 53 00 
United Kingdom 
H M  Stat1onery  OffiCe 
PO  Box  569 
London  SE 1 9NH 
Tel  (01) 928 6977.  ext  365 
National Giro Account 582·1 002 
United States of America 
European  Commumty InformatiOn  Serv1ce 
2100  M  Street  N W 
SUite  707 
Washmgton  D.C  20 03  7 
Tel. (202) 872 8350 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Lrbrame  Payot 
6.  rue  Grenus 
1211  Genève 
Tél  31  89 50 
CCP  12-236 Genève 
Sverige 
Ltbra1ne  C.E  Ffltze 
2.  Fredsgatan 
Stockholm  16 
Post  G1ro  193.  Bank  G1ro  73/4015 
Espana 
L1brena  Mundt-Prensa 
Castell6  37 
Madnd  1 
Tel  275 46 55 
Autres pays 
OffiCe  des  publiCatiOns  off1c1elles 
des  Communautés européennes 
5.  rue  du  c'ommerce 
Boite  postale  1003 - Luxembourg 
Tél  490081  -CCP 191-90 
Compte  courant  banca1re 
BIL  8-109/6003/300 Pour  un  volume  FB 200,-
(soit  1,  Il,  Ill-A,  111-B) 
Pour  les quatre volumes  FB  800,-





Lit.  3650 
Lit.  14500 
0 FFI CE  DES  PU BLI CA Tl  ONS  OF FI ClELLES  DES  COMMUN AU TÉS  EU ROP ÉENN ES 
Boîte postale 1003 - Luxembourg 
FI.  13,80 
F  1.  55,30 
$  5.80 
$22.90 
7220 